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要 旨 
 関連性理論は、本来認知語用論における人と人とのコミュニケーションの
過程を解釈する理論である。テレビ放送同時通訳は独特なコミュニケーション
の方式であるため、関連性理論からのアプローチが可能であると思われる。テ
レビ放送同時通訳は予見不能な特徴、ニュースの特徴、異文化性の特徴とマス
コミの特徴という 4 つの特徴があり、それぞれに難点も隠れている。関連性理
論を用い、コミュニケーションを「明示――推理」の過程であると解釈してい
ることには、次のようなことが考えられる。テレビニュースの同時通訳をする
とき、聴解の一環として、原語発話者との最善の関連性を実現するには、積極
的に脳内の既存情報を動かし、コンテクストの仮設を積極的に立てることが求
められている。つまり、通訳者が積極的に予測の方法を使い、原語内容を推測
すべきだということである。そして、言語内と言語外の両方面より推測ができ
る。本報告では、CCTV 大冨 2 ヶ国語放送チャンネルの「両会特別番組」と「中
国新聞」2 期の番組を材料に、中国語原語の音声と通訳者の同時通訳音声を文
字化し、言語内と言語外 2 つの面から通訳者の予測ストラテジーの使用例及び
ミスを分析し、通訳学習者にテレビニュース放送における中日同時通訳ストラ
テジーの提言をしたい。言語内の推測は語彙、文法、文章のジャンルの 3 つの
面からでき、言語外の推測は既知の様々な知識、最新のニュース情報、発話者
の仕草や表情及びニュース画面という 4 つの面からできる。そのため、テレビ
ニュース放送の時、順調に通訳の予測をするためには、なるべく原語と訳語 2
つの言語の語彙の組み合わせ、文法と文型をマスターし、異なる文章のジャン
ルを覚えることが必要ではないかと思われる。また、様々な分野の知識を知り、
常に最新のニュース情報を手に入れるほか、更に通訳の時の情報を捉え、関連
するコンテクストの仮設を立てながら、積極的に予測する能力を育てることが
望ましい。予測のミスに対し、同通使用者の理解を妨害する重要な情報の場合、
必ず改める必要があり、他のミスは同通使用者が通訳への評判を全般的に考慮
し、適切に訂正するべきだと考えられる。 
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摘  要 
关联理论原为认知语言学范畴的理论，解读人的交际过程。电视同声传译是
一种独特的交际方式，关联理论对其具有指导意义。电视新闻同传具有不可预见
性、新闻性、跨文化性、大众传媒性的四项特点，各自隐含着同传时的难点。关
联理论对交际的“明示——推理”的解读过程启示到，在进行电视新闻同传时应
当积极调动大脑中已有信息，积极做出语境假设，以求达到听解过程中与源语说
话人之间的最佳关联性，即是要求译员积极使用预测策略来推断源语内容。可从
语言内和语言外两方面进行预测。本篇报告以 CCTV 大富的两期新闻节目为材
料，将两期新闻节目中的中文源语话语及译员的同声传译话语转写为文字，从语
言内及语言外两方面分析译员预测策略的使用和失误，由此得出结论，为口译学
习者提供汉日电视新闻同传时的策略建议。本篇报告分析认为，语言内预测可以
从词汇、句法、文体等三个方面来进行；语言外预测可从已知百科知识、已知新
闻资讯、说话人举止以及新闻画面来进行。由此提出建议：为顺利进行口译预测，
应该注意积累源语及目的语的词汇搭配，熟悉句法句式和不同文章文体，不断汲
取百科知识、及时掌握最新新闻资讯，并且培养同传时捕捉信息，建立相关语境
假设，积极预测的能力。预测失误时则应该对会影响同传受众理解的重要信息进
行更正处理，其余信息也应该综合考虑口译效果酌情处理。 
 
关键词：关联理论  汉日同传  电视新闻  预测 
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第一章  引言 
1.1  研究背景 
电视同传是同传中一个较新的领域，中国最早的电视同传是台湾电视台
1991 年对 CNN①新闻海湾战争报道的同传。2001 年凤凰电视台主播以概括的形
式对“9·11”事件进行了实时报道，大陆地区则更晚。2003 年，中央电视台国
际频道以同传形式播报伊拉克战争为首例（黄骏竺 2015：4）。电视同传在日本
相对于在中国起步较早，于 1984 年对 CNN 新闻进行同传直播（尹珩 2012：8）。 
目前，电视新闻同传的使用一是对于突发性重大新闻的报道，如：“马航失
踪”、“福岛核泄漏”事件等；二是对非突发性重大事项的报道，如“原美国总
统奥巴马竞选演讲”、“中国两会报道”等；此外，中国自 1998 年开始在日本
资助设置中日双语频道，即 CCTV 大富，24 小时播放的配有同传的中国新闻节
目及其他电视节目，这里的同传则是定期进行的形式。 
电视同传在国际新闻的实时播报中发挥着不可或缺的作用，对同传译员来说
也有诸多挑战。电视新闻同传由于其内容多为国际最新新闻及通过电视媒体来传
播等特点，也产生了与会议同传不一样的难点。 
关联理论是认知语言学范畴的理论，阐释了人之间交际的过程，而自被提出
以来，它的影响在国内外都远超出了认知语言学的范畴。自 20 世纪 80 年代关联
理论被介绍到中国以来，国内学者在翻译阐释、认知心理学、话语分析、语篇分
析、文体研究、音系学、二语习得等领域作出了广泛的研究和深入讨论②。同传
是口译的一种形式，同口译一样，目的在于建立说话人与听话人之间的沟通，具
有交际性。由于同传同样是一种交际方式，因此关联理论对于同传具有指导意义。 
本篇报告将以关联理论的视角，探讨电视新闻同传在听取源语内容时的形态，
分析该理论对电视新闻同传的启示。同时，总结电视新闻同传的困难点，探讨关
联理论下预测策略在电视新闻同传中如何使用。 
                                                        
① CNN：美国有线电视新闻网（Cable News Network） 
② 李坤．由关联理论视角看口译［J］．重庆工学院学报．2006．（9）．P147 
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1.2  研究内容及方法 
本篇报告选择的研究对象为“CCTV 大富”中日双语频道，选取了 2015 年
的两期节目——“两会特别报道”和“中国新闻”。CCTV 大富是华人最早设立
（1998）的中日双语放送的中文电视频道，24 小时对中国 CCTV 播放的节目配
上同声传译或日文字幕进行直播或转播，其设立目的是为日本华侨及日本观众提
供中国的文化信息即时事等。报告将该频道两期节目的音频进行文字化转写，加
以分析的办法来探讨预测策略的使用。
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第二章  文献综述 
    关联理论自从被介绍到国内以来，不止是在认知语言学方面有所影响，其影
响也逐渐发展到翻译界，从笔译到口译，逐渐也出现了对关联理论和口译中的同
声传译相关的研究。对于口译策略的研究，有不少学者从不同角度提出了电视同
传的策略研究，有不少提及了预测策略，记载的并不详尽，但就口译与预测策略
的研究尚有少许详细的分析，为本篇报告提供了参考。但就关联理论与电视新闻
同传中的预测策略，则没有直接相关的文献记载。本章将分节介绍从知网及纸质
书籍中搜集到的相关文献，从关联理论与口译、关联理论与同声传译，电视同传
策略研究以及预测策略研究。 
2.1  关联理论与口译 
任珊（2012）对关联理论在口译中的具有重要作用持肯定意见，认为关联理
论对口译这一复杂的现象有着很强的解释力。宋秋莲（2009）介绍了关联理论在
口译中的应用，探讨其在口译中的重要作用。杨跃、齐涛云（2008）从关联的角
度探讨口译推理思维策略，认为口译员如若善于捕捉交际中的有用信息，巧妙运
用推理思维策略，就不难获得足够语境效果，确定原交际者的交际意图可以更好
的实现口译交际效度。刘晓维（2015）指出该理论对翻译具有极强的解释力，以
此为理论支撑对口译听辨策略进行了探究。 
    李坤（2006）从关联理论出发，分析了口译思维的理解过程，以预警假设动
态性为中心探讨了关联理论下的口译预测。并指出“尽管关联理论由于本身的理
论性质，不可能从量化角度给予口译实践具体指导，但口译思维理解过程也是一
种在动态性语境假设不断寻求最佳思维和语言关联的过程，因此，关联理论可以
从理论框架上帮助对口译思维理解过程中的预测机制的探索”①。孙利（2013）
详细阐述了关联理论在口译听辨、意义理解、意义存储及译语表达阶段中的体现。 
2.2  关联理论与同声传译 
有从关联理论角度来解释同声传译的研究，论证这一理论对其的指导意义。
唐春香、李明喜（2006）认为从关联理论的角度来看，在同传过程中，如果译员
                                                        
① 李坤．由关联理论视角看口译［J］．重庆工学院学报．2006．（9）．P150 
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能够充分掌握和利用交际环境中的诸多因素，善于调动和捕捉相关知识，善于创
造和寻找关联性语境，便能迅速而准确地获得最佳语境效果，这样推理所耗费的
时间和努力就会少，也就能提高同声传译理解的速度和质量。 
齐涛云（2006）、黄田、郭建红（2007）等在关联理论指导下分析同声传译
策略。其中齐云涛就会议口译，提出了译前需准备、翻译过程中可运用逻辑预测
——预测发表人的意图及语言预测——对篇章结构进行预测的策略，译语输出的
环节则可采取顺句驱动的翻译策略。黄田、郭建红认为在关联理论的指导下的同
传有效方法包括顺句直译、预测推理、解释性翻译和简化译文。 
玛丽丝（2006）在肯定了关联理论对同声传译的指导意义基础上，提出翻译
爱好者可从亚同声传译入手来领会同声传译的建议，以此可提高翻译的质量和译
者素质。阐述自己理解的亚同声传译就是在最终听众对源语信息有了整体认识的
基础上，译者进行的近乎同步的解释和编辑的过程。 
2.3  电视同传策略及电视新闻同传策略 
如林昕（2012）指出电视同传在中国国内尚处于初级阶段。王瑞娟（2014）
发现，观众收看新闻直播节目的首要目的是获知事件，对同声传译认识度低的观
众对节目期待更高，满足感更低，且译员表现会影响观众对整体节目的看法；观
众对同传的评价则会影响未来的收看意愿（高煜烨，2015）。同传的质量对于电
视新闻同传行业的发展可以说是至关重要。 
然而结合了电视新媒体的同传播报有着其自身的难点，高坡（2013）指出电
视同传的现场氛围远不如会议同传的理想，电视台的设备达不到 CIIA①的标准，
译员需承受的心理压力巨大，观众群体广阔。尹珩（2012）强调电视同传译员面
临着无法现场获取观众反馈，满足观众期待，画面声音不一致，与电视工作者协
调等特殊挑战。 
林昕（2012）提出，要让电视同传更加专业化，就应该从电视台和译员两方
面着手提高软硬件条件，提出增加专业设备与储备专业电视同传译员的方案。高
坡（2013）总结出电视同传的五个原则，即顺句驱动、酌情调整、进退适度、恰
当预测、信息重组来应对。王瑞娟（2014）对译员给出了：减少问题出现频率、
                                                        
① CIIA：国际口译协会 
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强化播音技能、贴近节目风格、控制心理压力的建议。对电视台给出了：提供稳
定工作环境、调查观众、合理安排人员、培训译员、使大众了解电视同传的建议。
高煜烨（2015）认为译员口译时应注意前后一致性、断句停顿合理、语言风格相
符以及非语言层面的舒适性、避免忽略观众感受。李敏捷（2014）认为同声传译
的应对策略应分为非现场策略和现场策略，借助认知负荷模型，提出译员在节约
精力的同时，精力分配应符合经济原则，避免精力浪费。郭巧玲（2014）根据传
播学经典的传播模式分析出同传的五个方面的难点并提出应对策略。传播者方面，
译员既是信息传译者又是电视工作者。对此，电视台和译员应理性双向选择，培
养专业译员。传播内容方面，新闻直播要求音画一致、新闻性和口语性；译员可
适当增减内容保证音画一致性，熟悉记者风格。传播渠道方面，电视媒体有自身
的追求目标且工作环境特殊；因此电视台应积极配合提供专业设备，需加强译员
与电视台工作人员的协助。传播对象方面，观众广泛且不在现场；译员可模拟观
众在场，模仿新闻常用套话。传播效果方面，电视同传具有时效性优势，但不了
解的观众期望落差大；电视台应慎重使用同传，辩证地看待观众反响。 
2.4  口译预测策略 
    黄田、郭建红（2007）在关联视角下探讨同声传译策略时指出预测推理为其
中之一。高坡（2013）、李敏捷（2014）也在研究电视同传策略时提出了可恰当
预测。齐涛云（2009）提出同传时可以采用逻辑预测，把握发言人意图方向预期
将要讲什么，以及根据词句搭配进行语言预测的策略。吴远宁（2015）提出预期
可分为三种，即情景预期、语言预期和百科知识预期。 
吉尔（Gile）曾提出预测分为语言内预测和语言外预测。这一观点传入国内
后，得到比较广泛的认可。朱景梅（2013）、纪君怡（2013）都从语言内和语言
外两方面探讨了口译中的预测策略。语言内预测可从词汇搭配、句法衔接、语篇
结构三方面入手。就语言外预测，朱景梅（2013）提出可从话题、场景及百科知
识来进行。纪君怡（2013）在关联理论的指导下，指出可从背景知识及行为举止
来进行预测。 
在口译预测的研究中，邓佑红（2014）、刘静（2011）、李芳琴（2003）等
诸多人在研究中提及译前准备对预测的积极影响，可见译前准备对口译的重要作
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用。但后述会提及，电视新闻同传的特点决定同传的译前准备工作较之其他口译
更为困难，影响预测。 
 
综上看来，关于关联理论指导同声传译的研究，特别是策略研究仍处于需要
探索的阶段。尽管吉尔从语言内和语言外两方面分类口译预测策略的思路得到较
多认可，但对于从哪些方面探讨口译预测策略这个问题，尚是各有说法，没有定
论。而同声传译在电视新闻播报中的使用，由于其自身的特点，虽需要策略指导，
但暂时还没有对于这方面的研究。
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